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Two cantatas for soprano, four viols and basso continuo
(composed c.1650, published in 1664)
Ach Herr, lass deine liebe Engelein
Wachet auf, ruft uns die Stimme
Franz Tunder
(1614-1667)
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Ach Herr, lass deine lieben Engelein
 Text by Martin Schalling    
   
Ach Herr, lass deine lieben O Lord, let your beloved little
   Engelein    angel
am letzten Ende die Seele mein at the end of my life carry my
   soul
in Abraham Schoss tragen, into Abraham’s bosom,
den Leib in seinem let my body in its little chamber  
   Schlafkämmerlein
gar sanft ohn einige Qual und rest softly without strife or pain
   Pein 
ruhen bis an jüngsten Tag. rest until the new day.
Als dann vom Tod erwecke mich, And then awaken me from death,
   
dass meine Augen sehen dich that my eyes may behold You 
in ewiger Freude, o Gottes Sohn, in eternal joy, o Son of God,
   
mein Heiland und Genadenthron. my Savior and throne of grace.
Herr Jesu Christ, erhöre mich, Lord Jesus Christ, hear me 
ich will dich preisen ewiglich. I will praise you eternally.
Amen. Amen.
Wachet auf! Ruft uns die Stimme
 Text by Philipp Nicolai    
   
Wachet auf! Ruft uns die Stimme Wake up! Call us to the voices 
Der Wächter sehr hoch auf der of the watchmen very high on the
   Zinne,    walls,
Wach auf du Stadt Jerusalem. wake up, you city Jerusalem.
Mitternacht heißt diese Stunde! Midnight is the hour
Sie rufen uns mit hellem Munde: they call to us with clear voices:
Wo seid ihr klugen Jungfrauen? where are you, wise virgins?
Wohlauf, der Bräutigam kömmt, Behold, the bridegroom comes,
Steht auf, die Lampen nehmt! arise and take your lamps!
Halleluja! Hallelujah!
Macht euch bereit zur Hochzeit; Prepare yourselves for the
   wedding,
Ihr müsset ihm entgegen gehn. you must go to meet him.
Zion hört die Wächter singen, Zion hears the watchmen
   singing,
das Herz thut ihr vor Freuden her heart jumps with joy, 
   springen,
Sie wachet und steht eilend auf. she awakens and arises hurriedly.
Ihr Freund kommt vom Himmel Her friend comes from heaven
   prächtig,    stately,
Von Gnaden stark, von Wahrheit strong in grace, powerful in
   mächtig;    truth,
Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht her light becomes bright, her Star
   auf.    rises.
Nun komm, du werthe Kron, Now come, you priceless crown,
Herr Jesu, Gottes Sohn, Lord Jesus, God’s son,
Hosianna! Hosianna!
Wir folgen all zum Freudensaal We all follow into the hall of joy,
Und halten mit das Abendmahl. to partake of the evening feast.
